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DE 
Z A M O R A 
P R E V E N C I O N D E E P I Z O O T I A S 
L a v u l é a r i z a c i ó n de este tema lo creemos 
de excepcional i m p o r t a n c i a , por su r e l a c i ó n 
con nuestra E c o n o m í a N a c i o n a l , de l a cjue 
es factor esencial l a g a n a d e r í a de E s p a ñ a . 
Nues t ro s ganados, como seres v ivos (lúe 
son, e s t á n sometidos a diversas in f luenc ias 
perjudiciales, í jue mucKas veces producen 
en ellos enfermedades y m o r t a n d a d , l o q[ue 
da lugar a p é r d i d a s de ricjueza. Pero las en*" 
fermedades cjue atacan a los ganados y re-
vis ten i m p o r t a n c i a considerable, son las 
denominadas « e p i z o o t i a s » ; es decir, las cfue 
atacan a l a vez a g r a n n ú m e r o de reses y en 
lugares m á s o menos ex tensos» 
Las « e p i z o o t i a s » son enfermedades (Jue 
se t r a smi ten de unos an imales a otros y a u n 
a l Hombre (zoonosis) por contagio, tales 
como el ^carbunco bacter id iano (bacera, 
m a l del bazo), fiebre aftosa (glosopeda), t u -
berculosis, peste porc ina , m a l ro jo , v i r u e l a 
o v i n a » • ect., etc. Y son producidas porgue en 
el o rgan ismo a n i m a l penetran y se establecen 
en sus o r é a n o s , tejidos o t u m o r e s , los l l a m a -
dos « m i c r o b i o s » o « v i r u s » . l i s t o s son seres 
de na tura leza v iva , ex t rao rd ina r i amen te pe^ 
( í u e ñ í s i m o s , invis ib les a s imple vis ta todos, 
y a lgunos de ellos, visibles con aparatos l l a -
mados « m i c r o s c o p i o s » , habiendo otros t a n 
d i m i n u t o s ctue no se K a n logrado verlos n i 
con estos aparatos; s ó l o se sabe que existen 
como causa por sus efectos. 
L a p e n e t r a c i ó n y el Kecho de poder v i v i r 
estos seres (microbios) y reproducirse a ex*» 
pensas del organismo cjue i nvaden , se deno-
m i n a « in fecc ión» . D e acjuí que las epizoo«* 
tias son « e n f e r m e d a d e s i n f e c t o ^ c o n t a é i o s a s » . 
Cada epizootia es p roduc ida por u n a es*« 
pecie de mic rob io o v i r u s . A s í el que p r o -
duce el « c a r b u n c o b a c t e r i d i a n o » , da l u ^ á r a 
a l a « v i r u e l a o v i n a » , el de l a « é l o s o p e d a » 
no produce el « m u e r m o » ; es decir, que h a y 
u n o especial para cada « e p i z o o t i a » . 
¿ C ó m o penetran y por qué producen la en* 
iermedadf.-hos microbios e s t á n m u y d i f u n -
didos en el medio ambiente, sobre todo a l l í 
donde h a y afectos de i n f e c c i ó n , en las lia»* 
madas zonas infectas o focos de i n f e c c i ó n . 
M u c h o s « m i c r o b i o s » aunque abundantes , 
pueden v i v i r y v ive n fuera de los o rgan i s -
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mos; es decir, se encuent ran en las sus tan í* 
c ías en d e s c o m p o s i c i ó n ( d e n o m i n á n d o s e 
« s a p r o f i t o s » ) , como en el e s t i é rco l , suciedad, 
t ie r ra de los suelos, etc., etc., y a u n en o r é a -
nos de los mismos animales v ivos , s in cau** 
sar enfermedad. 
Los mic rob ios o v i ru s , cuando penet ran 
o i n v a d e n u n organ ismo a n i m a l y determi* 
n a n enfermedades e p i z o ó t i c a s , se l l a m a n 
« m i c r o b i o s p a t ó g e n o s » , cjue pueden ser los 
mismos « s a p r o f i t o s » (Jue se vue lven t ó x i c o s 
o nocivos por cualquier c i rcunstancia . 
A h o r a b i é n , para cjue u n a res cont ra iga 
enfermedad i n f e c t o - c o n t a é i o s a es preciso: 
1. ° Q u e exis tan mic rob ios a l l í donde v i v a n 
tales reses, por ejemplo; s i es el carbunco, 
cjue sean microb ios del carbunco; s i es peste 
porc ina , el v i r u s que causa esta i n f e c c i ó n ; es 
decir, el m i c r o b i o específ ico de la epizoot ia . 
2. ° Q u e dichos microb ios en c u e s t i ó n sean 
p a t ó g e n o s , para l a especie a que la res per* 
tenezca; porque h a y mic rob ios o v i r u s que 
atacan a unas especies de animales y a otras 
no; por ejemplo, el de l a peste porc ina , n o 
ataca a l caballo; el del m u e r m o de és te no 
ataca a los vacunos; etc., etc. E n cambio h a y 
mic rob ios que pueden y en efecto a tacan a 
varias especies, tales como el del carbunco, 
glosopeda, etc., etc. 3.° Q u e penetren los mi<* 
crobios o v i r u s en las reses sensibles a es-
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tos, por a l é ú n medio . Estos medios pueden 
ser, los piensos, el agua de bebida, los a ta la -
jes, laá camas.- cíue alberguen los microb ios 
p a t ó é e n o s , d i c i é n d o s e entonces: piensos, 
a é u a , camas, etc., etc., contaminadas . 
Las v í a s de entrada en el o r é á n i s m o de 
los animales , son: 1.a L a boca y t u b o diáesti<* 
vo (piensos, bebidas contaminadas) . 2.a L a 
mucosa de la nar iz , de los ojos, de la v u l v a 
(suciedad) y l a p ie l o cuero (suciedad, talai* 
jes, picaduras o mordeduras de insectos y 
a l i m a ñ a s contaminados) . 3.a E l apara to 
respi ra tor io (a l respirar aire con po lvo caro 
gado de microbios ) . 4.a Las heridas causadas 
por objetos contaminados . 
U n a vez (jue el m i c r o b i o p e n e t r ó e i n v a -
d i ó el o r é a n i s m o , por el becbo de v i v i r a 
expensas de éste , el m i c r o b i o s e é r e á a ciertas 
sustancias l lamadas « t o x i n a s » (venenos) 
que d a ñ a n los ó r g a n o s del a n i m a l y sus acó 
t ividades vi tales. Pero todo o r é a n i s m o opo-
ne cierta resistencia defensiva a l a a c c i ó n o 
i n v a s i ó n de los í n i c r o b i o s y v i r u s , (Jue s i es 
vencida por és tos , se produce l a enfermedad 
con sus t ras tornos (fal ta de apet i to , fiebre, 
p o s t r a c i ó n , etc., etc.) 
¿ C ó m o aparecen y se propagan las epizoo* 
t í a s ? - — P a r a que se produzca u n a i n f e c c i ó n , 
por ejemplo, la « v i r u e l a o v i n a » , es preciso 
que exista el v i ru s respectivo. S i este n o 
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existe, no a p a r e c e r á l a enfermedad, a no ser 
cine sea l levado hasta ese l u é a r desde donde 
exista, l levado por u n medio con taminado , 
procedente siempre de u n foco de i n f ecc ión , 
(jue pueda ser u n a n i m a l (jue Ka padecido 
l a enfermedad o (Jue s i n kaberse manifes tar 
do és t a , e s t á i n v a d i d o por el m ic rob io o v i -
rus, por kaber conv iv ido con animales en-
fermos. C o m o los mic rob ios o v i r u s , cuani» 
do causan u n a enfermedad, se reproducen 
en n ú m e r o p a n d í s i m o en el o rgan i smo y 
expulsan de és te en é r a n d e s cantidades con 
los excrementos, o r ina , moco, lecbe, etcéte<* 
ra, etc., cjue entonces ya e s t á n contaminados , 
y estas mismas mater ias , c o n t a m i n a n el 
suelo, atalajes, pesebres, camas, etc., etc., o 
directamente l a p ie l , hocico, n a r i z , v u l v a de 
a n í m a l e s contiguos-
A s i m i s m o , se p ropagan las epizootias 
por objetos o mater ias con taminadas p ror 
cedentes de u n s i t io donde haya hab ido o 
h a y u n a ep izoot ia . E jemplos : Los piensos, 
a é u a , atalajes, el h o m b r e m i s m o (Jue h a y a 
cuidado a reses infectas, pieles de animales 
muertos , etc. I g u a l m e n t e puede presentarse 
u n a «epizoot ia .» en an imales sanos, por l l e -
var é s to s a l u é a r e s , cuadras, etc., etc., contar 
minados . 
Las epizootias se p ropagan , b i en directa-
mente de a n i m a l enfermo a l sano, a l man?» 
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d i a r i o con sus secreciones, o b i en ind i r ec t a -
mente por pastar en el m i s m o prado, abrevar 
en la m i s m a p i l a , l i m p i a r con los mismos 
utens i l ios a l enfermo y a l sano . E l a n i m a l c(ue 
haya padecido una epizootia y es té aparen^ 
temente sano ( p a s ó a l estado c r ó n i c o ) , es las 
m á s de las veces por tador de g é r m e n e s y es 
el medio m á s i m p o r t a n t e para cine surja u n a 
epizootia , en u n l u é a r o zona basta entonces 
l ib re . Debemos s e ñ a l a r ac(uí, l a i m p o r t a n c i a 
de esto, especialmente con la epizoot ia * p e r i ' 
n e u m o n i a exudat iva c o n t a g i o s a » (pulmones 
ra (Jue dicen vu lgarmente en A s t u r i a s ) ya 
(Jue se k a podido comprobar , c[ue indepen»* 
diente de re inar e n z o ó t i c a m e n t e en mucbas 
zonas de citada p rov inc i a , con t r ibuye de u n a 
manera i m p o r t a n t e a l a d i f u s i ó n de t a l en*« 
fermedad, el ^comercio i l í c i to» í jue se Kace 
con las reses c r ó n i c a s afectas de repetida en-
fermedad y a s í se K a n podido comprobar fo* 
eos cjue causaron mucbas p é r d i d a s , en l u é a r 
donde n o b a b í a babido « p e r i » , p o r la entrada 
en el m i s m o de res adqu i r ida en zona dife-
rente y cjue p a d e c í a la mencionada enferme-
dad. 
Importancia de las epizootias.—Las enfer-
medades e p i z o ó t i c a s de nuestros ganados 
t ienen g r a n d í s i m a i m p o r t a n c i a en los dos 
aspectos, e c o n ó m i c o y sanitario. E n efecto, 
desde el p u n t o de vis ta de la e c o n o m í a espa-
ñ o l a las epizootias causan numerosas bajas 
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por muerte en mucKos a n í m a l e s d o m é s t i c o s , 
c o n t á n d o s e por centenares de reses a l a ñ o , 
y esto cíue da l u é a r a u n a d i s m i n u c i ó n del 
censo é a u a d e r o e s p a ñ o l , repercute como es 
lóg ico en p é r d i d a de r end imien to , t rabajo , 
carne, leche, etc., etc., q[ue va lo rado en pese-
tas n o creemos aven tu ra r nada s i l o ciframos 
en 45o mi l l ones de pesetas. 
L a i m p o r t a n c i a san i t a r i a es t a m b i é n ex-
cepcional, ya cjue mucbas enfermedades ep i -
z o ó t i c a s dan l u é a r a contagios a l a especie 
h u m a n a ( d e n o m i n á n d o s e entonces *2oono-
sis t r ansmis ib le a la especie h u m a n a » ) , tal-
les son el « c a r b u n c o b a c t e r i d i a n o » , « m u e r -
mo3*, g l o s o p e d a » , etc., etc., pud iendo é s t a s 
cons t i t u i r u n pe l igro para l a sa lud p ú b l i c a , 
s i no se t o m a n las medidas prevent ivas e h i -
g i é n i c a s aconsejadas para evi tar el c o n t a é i o . 
Importancia de la prevenc ión de epizootias: 
D a d a l a g r a n d í s i m a i m p o r t a n c i a de las ep i -
zootias, en r e l a c i ó n con nuestra E c o n o m í a 
N a c i o n a l , bajo los aspectos antes citados, 
y rebasando t a n t o por u n o como por o t ro as-
pecto, las posibi l idades i nd iv idua l e s de l u c h a 
y p r e v e n c i ó n contra ellas, es preciso q[ue la obra 
de evi tar (Jue su r j an y se propaguen, sea u n a 
f u n c i ó n cjue ha asumido el Es tado en casi 
todos los p a í s e s . Para esto ha dictado d ispo-
siciones c(ue f i j a n de modo legal , l a conducta 
c(ue debe seguirse a t a l f i n , y as imismo h a 
creado cuerpos de func ionar ios t é c n i c o s a l 
servicio de la p r e v e n c i ó n y iucKa contra las 
epizootias. 
E n E s p a ñ a tenemos el Decreto L e y ^ d e 
1929 y el reglamento de 26 de septiembre de 
1933 e i é u a l m e n t e el R e é l a m e n t ó de Zoonos i s 
t ransmis ib le a l a especie k u m a n a de l5 de 
m a y o l9l7, y como O r g a n i z a c i ó n encardada 
de la defensa san i ta r ia y e c o n ó m i c a de núes*1 
t ra r iqueza pecuaria, y sa lvaguardia de la 
sa lud p ú b l i c a por la e j ecuc ión dé citadas dis^ 
posiciones legales, baya: 1.° U n organ ismo 
centra l en M a d r i d , D I R E C C I O N G E N E . 
R A L D E G A N A D E R I A y dependiente 
de ella. 2.u Los Servicios Provinc ia les de G a -
n a d e r í a en cada capi ta l de p rov inc i a e Ins*» 
pecciones de puertos y fronteras. 3.° Las 
Inspecciones M u n i c i p a l e s Ve te r ina r i a s , en 
cada u n o de los m u n i c i p i o s e s p a ñ o l e s . Es ta 
o r g a n i z a c i ó n q[ue llega, pues, con su a c c i ó n 
a todo el á r e a nac iona l , a d e m á s de velar por 
el c u m p l i m i e n t o de lo legislado en esta m a -
teria, r e s u é l v e cuantos problemas ganaderos 
le su r j an a los tenedores de ganados, t an to 
en lo san i ta r io como en el de e x p l o t a c i ó n de 
sus animales d o m é s t i c o s . 
Medios de prevenir las epizootias.—Para 
prevenir una epizootia en una zona sana, 
b a y c[ue evitar (jue l leguen a los animales 
que bab i t en en l a m i sma , los microbios pa-
tógenos , y s i bub ie ra llegado a a l g ú n a n i m a l , 
a e s í r u í r i o s . 
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E n el p r i m e r caso l o cjue t iene y debe hai* 
cer el ganadero, es senci l lamente cr iar , alio» 
mentar , cuidar y a lo ja r a sus é a n a á o s cum»* 
p l i endo las elementales medidas Ki^ienicas . 
Estas se reducen a i m p e d i r c(ue en su explo-
t a c i ó n se ins t a l en los microb ios p a t ó g e n o s 
por a lguna de las diversas v í a s que Kemos 
s e ñ a l a d o anter iormente . 
Los a lo jamien tos (cuadras, establos, co* 
cbicfueras, apriscos, etc., etc., s e r á n ampl ios , 
fáci les de l imp ieza , vent i lados , buen piso y 
comederos... E l ganado se v i g i l a r á atenta»» 
mente en cuanto a su salud, consul tando 
inmed ia t amen te a l V e t e r i n a r i o , si notase 
algo a n o r m a l en a q u é l . E l personal en-
cargado de cuidar le s e r á sano, s e g ú n dic-
t amen m é d i c o (esto de excepcional i m p o r ^ 
tancia especialmente en los que cuiden 
ganados bov inos destinados a e x p l o t a c i ó n 
lecbera), debiendo el ganadero enterarse, s i 
ha estado el personal t raba jando con ante*» 
r i o r i d a d en l uga r donde h a y a hab ido epi-^ 
zoot ia recientemente- Se e x t r e m a r á l a l i m f 
pieza en los ganados y a lo jamien tos de los 
mismos (medida que en casi su t o t a l i d a d 
se t iene descuidada por completo) , p rove-
y é n d o l e s de u tens i l ios a p r o p ó s i t o . P r o c u r a r 
cr iar an imales vigorosos, v i g i l a n d o la c a l i -
dad y procedencia de los piensos e inc luso 
adqu i r i endo é s to s con g a r a n t í a . P r o c ú r e s e -
les agua de o r igen sano, con abrevaderos 
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l i m p i o s , y a ser posible, donde beban s ó l o 
sus ¿ a n a d o s . 
S i Kay cjue t ras ladar ganados de u n IVL* 
¿ a r a o t ro , l i á b a s e , s i es a pie , por caminos 
o c a ñ a d a s alejadas de zonas infectas, y s i 
es t ranspor tado, que el v a é ó n o c a m i ó n , es»» 
té l i m p i o y desinfectado, c o m p r o b á n d o l o 
previamente. 
N o i n t r o d u c i r u n a n i m a l nuevo en la ex-
p l o t a c i ó n s in cerciorarse de su procedencia 
y sanidad, por medio de l a o p o r t u n a á u í a 
san i ta r ia . 
Ten iendo en cuenta estas indicaciones, es 
dif íci l c(ue pueda surg i r u n a epizoot ia en u n 
efectivo ganadero. 
E-n el caso de cjue en u n o o en var ios a n i -
males surgiera enfermedades e p i z o ó t i c a s , la 
conducta c(ue tiene c(ue seguir inmedia ta* 
mente el ganadero, e s t á prevista en el citado 
Reglamento de epizootias, en cuyo art . 7.° se 
ordena: « T o d o d u e ñ o o en su defecto el ad-
m i n i s t r a d o r o encargado de animales do-
m é s t i c o s atacados de enfermedades contar 
giosas, es tá obl igado a poner lo en conoci-
m i e n t o inmedia tamente de l a A u t o r i d a d 
m u n i c i p a l y del Inspector V e t e r i n a r i o del 
t é r m i n o en cjue los animales rad iquen , acu* 
sando recibo de la denuncia dicKa A u t o r i ' * 
dad m u n i c i p a l » . Y para d is ipar dudas a l ga** 
nadero «poco c u i d a d o s o » (el que lo es con-
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sulta inmedia tamente a l V e t e r i n a r i o ) ; en el 
art . 8.° se f i j a el c r i te r io para considerar ep i -
z o ó t i c a u n a enfermedad, a l decir: « L a apa-
r i c i ó n s i m u l t á n e a de var ios enfermos s i n 
causa jus t i f icada , s e r á siempre considerada 
como sospechosa de contagio y d e b e r á comu*1 
n i c á r s e seguidamente a l a A u t o r i d a d loca l 
e Inspector V e t e r i n a r i o M u n i c i p a l » . 
A n t e r i o r m e n t e se s e ñ a l a , c(ue l l e é a d o s a a l¿ 
¿ ú n a n i m a l los mic rob ios p a t ó g e n o s era pre-
ciso destruir los , y para esto, para d e s t r u i r á 
los Kaya cjue atacarlos en el a n i m a l enfermo 
y en los objetos q[ue Ka con t aminado . E n el 
a n i m a l enfermo, cumpl i endo f ie lmente las 
medidas sani tar ias de a i s l amien to del en*' 
fermo, t r a t a m i e n t o por suero y vacunas, 
inc luso el sacrif icio; es decir, l o q[ue ordena 
el antes citado Reg lamen to de epizootias, 
con el d ic tamen y consejo del Inspector 
V e t e r i n a r i o , u n a vez estudiado el foco i n i -
c ia l y sus circunstancias, para evi tar qíue lo 
<íue es enfermedad cjue a t a c ó a uno o var ios 
animales de u n establo, cuadra, aprisco o 
cocb i í j ue ra , etc., etc., pueda d i fundi rse y 
contagiar a otros an imales . 
C o m o los animales enfermos e l i m i n a n 
m ú l t i p l e s mic rob ios p a t ó g e n o s , s e é ú n kemos 
indicado, (}ue pueden c o n t a m i n a r objetos, 
suelo, a^ua, etc., etc., y como el hecho de sur^ 
^ i r u n brote e p i z o ó t i c o , da l u ^ a r a que aquel 
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ambiente Ka sido con taminado por ac lué l los 
para destruir los en éste (paredes, suelos, ata* 
lajes, pesebres, etc., etc.), existen unas sus-
tancias c(ue t ienen la p ropiedad de (jue en 
contacto con los microbios p a t ó g e n o s a n u l a n 
su a c c i ó n , o los m a t a n y disuelven saneando 
el medio ambiente. Estas sustancias se l l a -
m a n ant i sépt icos o desinfectantes y son l í -
cjuidos o s ó l i d o s (jue f á c i l m e n t e se d isuelven 
en a é u a , como el sub l imado , l a sal c o m ú n , 
el á c i d o f én ico , K ipoc lo r i t o de sosa, creoli** 
na, etc., etc. 
L a a p l i c a c i ó n de és tos se Kace por mojado 
o empapado de locales, arneses, etc., etc. y 
s e ^ ú n determina el a r t . 110 de t a n repetido 
Reglamento . Se p r a c t i c a r á l a d e s i n f e c c i ó n 
en l a fo rma siguiente: d) V e n t i l a c i ó n de los 
locales—b) I r r i g a c i ó n o p u l v e r i z a c i ó n con 
l í q u i d o s desinfectantes, y a c o n t i n u a c i ó n , 
ba r r i do y raspado de los techos, paredes, pe-
sebres, suelo, etc., etc. de los locales-—c) E x -
t r a c c i ó n de camas, e s t i é rco les , restos de a l i -
mentos, etc., etc. y d e s t r u c c i ó n de los mismos 
por el fue^o o d e s i n f e c c i ó n por la cal.—(i) 
Lavado ¿ e n e r a l del loca l y accesorios del 
m i s m o con u n a s o l u c i ó n desinfectante y 
blanqueo a n t i s é p t i c o de las paredes y t e ' 
cbos.—e) Los objetos de poco valor emplea-
dos en la l impieza , abr igo y s u j e c i ó n de los 
animales , s e r á n destruidos por el fuego.—/) 
Los arneses desmontados, sometidos a los 
. ~ iá ~ 
a n t i s é p t i c o s o a l a é u a h i r v i e n d o y , del misi» 
mo modo , las mantas de W e n uso. 
Pero como la a c c i ó n de los desinfectantes, 
v a r í a , s e é ú n su na tura leza y s e á ú n la epie» 
zoo t i a , ya que unas sustancias dest ruyen 
f á c i l m e n t e unos mic rob ios o v i r u s y n o des-
t r u y e n otros, a u n en ¿ r a n c o n c e n t r a c i ó n de 
a é u a , a s í el Inspector y V e t e r i n a r i o , dictamií* 
n a r á y a c o n s e j a r á el desinfectante m á s con-
veniente y su p r o p o r c i ó n , en vista de la 
epizootia de c(ue se trate, y as imismo, d i r i g i r á 
l a p r á c t i c a de la d e s i n f e c c i ó n . 
L a v a c u n a c i ó n , - C o m o d e c í a m o s anteriora 
mente, a la i n v a s i ó n y a c c i ó n de los micróif 
bios p a t ó é e n o s que h a n penetrado en u n 
organ ismo a n i m a l , opone és te u n a a c c i ó n 
defensiva para anu la r lo s , disolver los o ex* 
pulsar los por medio de los diversos tejidos 
y humores del cuerpo; s i esta a c c i ó n defen-
siva (que siempre p rovocan los microb ios y 
v i rus en el o rgan i smo) , era incapaz de ven-
cer l a a c c i ó n p a t ó g e n a del m i c r o b i o , se pro*» 
d u c i r í a l a enfermedad. ¿ Y s i fuese capaz de 
vencerla? Pues entonces el a n i m a l n o en-
ferma y hasta puede resist ir u n a nueva i n -
v a s i ó n y ataque del m i s m o m i c r o b i o . 
P o r otra parte, sabemos que los an imales 
curados de u n a enfermedad infec to-conta-
giosa, n o vue lven a contraer la en m u c h í s i c 
m o t i empo o nunca aunque v i v a n en u n pa-
raje infecto. E n estos hechos es t á basada 
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la v a c u n a c i ó n , l a cua l no consiste en otrá. 
cosa c(ue en kacer padecer a l a n i m a l u n a t a n 
benigna y breve c(ue no causa a veces o t ra 
p é r d i d a o é a s t o c[ue el de l a vacuna y m a -
n u a l operator io , Haciendo pasar l a enfer-
medad en c u e s t i ó n , i n y e c t á n d o l e ciertos p r o -
ductos (las l l amadas vacunas) fabricados 
con l a m i s m a especie de mic rob ios p a t ó é e -
nos de la epizootia (jue se c(uiere prevenir . 
Las vacunas se fabr ican en I n s t i t u t o s y 
Labo ra to r io s , por t é c n i c o s competentes y 
con los cuidados y pruebas m á s escrúpulo** 
sos hasta (jue se tiene l a seguridad, po r ha -
berlo experimentado antes de l a n z a r l o a l a 
venta , de <íue su efecto corresponde a los fii* 
nes de p r e v e n c i ó n o c u r a c i ó n c[ue se persi* 
é u e n . 
H a y vacunas eficaces cont ra el carbunco 
bacter id iano (hacera), carbunco sintomáti<» 
co ( lobado) , m a l ro jo , peste po rc ina , v i r u e l a 
ov ina , etc., etc. y se nos a n u n c i a vacuna 
eficaz contra l a glosopeda. 
C o m p r e n d i d o cine l a o r i e n t a c i ó n mejor 
para preveni r epizootias son las medidas 
sani tar ias y l a v a c u n a c i ó n , centenares de 
hombres de ciencia en todo el m u n d o tra<* 
ba jan por conseguir vacunas eficaces para 
combat i r las epizootias clue d iezman nues<# 
tros ganados; pero como en esta obra de pre* 
v e n c i ó n , el Es tado E s p a ñ o l no p o d í a estar 
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ausente, todas las vacunas (Jue se expenden, 
l l evan l a g a r a n t í a o f i c i a l , de que h a n sido 
probadas. S i n e m b a r é o y como este asunto 
es delicado, la o p o r t u n i d a d de su uso y 
a p l i c a c i ó n debe confiarse s ó l o y e x c l u s i v a ¿ 
mente a l V e t e r i n a r i o . 
Para t e r m i n a r , r esumimos para el gana-
dero las sugerencias e indicaciones expues-
tas: 
Para prevenir la aparición de una epizootia 
en un establo, cuadra, piara, rebaño, etc., etc., se 
observarán las indicaciones siguientes: 
1. a Limpieza esmerada de animales, alber-
gues y utensilios o atalajes. 
2. a Cria de animales vigorosos alimentándo-
los convenientemente, según su edad y destino. 
3. a Desinfección trimestral o más frecuente 
de los locales, enseres, abrevaderos, extracción 
frecuente de las camas del suelo. 
4. a Procurarles alimentos y agua sanos de 
origen conocido. 
5. * Vacunar contra las enfermedades epizoó-
ticas cuando lo aconseje el Veterinario. 
6. " No comprar ni introducir un animal nue-
vo a convivir con los sanos sin cerciorarse pre-
viamente de su procedencia, teniéndole aislado 
en local aparte diez o quince días, para que el 
Veterinario compruebe su sanidad antes de mez-
clarlo con los otros. 
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7.a Que el ganadero procure enterarse de lú¿ 
epizootias existentes en la provincia, leyendo el 
B. O. de la misma o en su defecto consultándo-
lo al Veterinario Municipal. 
8* Vigilar los desplazamientos de sus gana-
dos, teniendo en cuenta si pasan ganados extra-
ños por las cañadas o cordeles que haya en su 
término municipal. 
Y que el ganadero tenga siempre presente que 
por la riqueza pecuaria española vela una Or-
ganización eficiente (INSPECTOR M U N I -
CIPAL VETERINARIO, S E R V I C I O PRO-
VINCIAL D E GANADERIA, DIRECCION 
GENERAL D E GANADERIA), garantía y sal-
vaguardia de la población ganadera de España. 
Zamora, para León, 5 de septiembre de 1941. 
El Servicio Provincial de Ganadería de Zamora. 


